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Н О В О С Т И Б Г А Т У 
Университет посетила 
делегация из Казахстана 
В рамках организации аграрного проекта в запад­
ной части Республики Казахстан 25 июня универси­
тет посетила делегация компании «Caspian logistic & 
procurement*. 
В результате переговоров с руководством и ознаком­
ления с университетом гости высказали заинтересован­
ность в налаживании сотрудничества с БГАТУ в вопросах 
повышения квалификации и стажировок специалистов 
аграрного профиля, оказания консультативных услуг, 
практик и стажировок студентов. 
Одаренная молодежь 
26 июня ректор БГАТУ Шило Иван Николаевич торже­
ственно вручил на совете университета Свидетельства спе­
циального фонда Президента Республики Беларусь одарен­
ным студентам. 
В университете особое внимание уделяется одарен­
ной и талантливой молодежи. Молодые таланты имеют 
широкие возможности для занятия исследовательской 
деятельностью и участия в студенческих научных конкур­
сах. А те, кто решил посвятить науке всю свою жизнь, по 
окончании УВО могут продолжать учебу в магистратуре 
и аспирантуре. Судьба каждого лауреата внимательно 
отслеживается и после того, как он вступает во взрос­
лую жизнь. Это делается для того, чтобы создать мак­
симально благоприятные условия для самореализации 
творческой личности с наибольшей пользой для страны. 
Одаренная молодежь - гордость нашего университета, 
это «Золотой фонд кадров АПК». 
Вручение дипломов 
выпускникам ФПУ 
29 июня состоялось вручение дипломов выпускникам 
факультета предпринимательства и управления. 
32 менеджера-экономиста и 34 экономиста-организа­
тора внесут весомый вклад в развитие экономики пред­
приятий агропромышленного комплекса республики. 
Восемь молодых специалистов получили Диплом с от­
личием. 
В добрый путь, выпускники! 
